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Μεταξύ των Ελλήνων τής Βιέννης, των οποίων αί ψυ- 
χαί έδονήθησαν άπό τήν προσωπικήν γνωριμίαν καί επα­
φήν μετά τοΰ έθνεγέρτου Ρήγα Βελεστινλή, ύπήρξαν άναμ 
φιβόλως καί οί Θεσσαλοί Άνθιμος Γαζής, Άνδρέας Μα- 
χούτης καί Ζήσης Δαούτης, περί των όποιων παρέχομε 
άγνώστους μέχρι τοϋδε πληροφορίας, άντληθείσας ώς επί 
τό πλεΐστον εκ των άρχείων τής Αύστρίας.
I. ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ
Μετά τήν άπόλυσιν τοΰ ίερομονάχου Παρθενίου εκ τής 
θέσεως τοΰ εφημερίου τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τής 
Βιέννης (20 ’Ιανουάριου 1796),1 ή Δωδεκάς, ήτοι ή 
δωδεκαμελής διοικητική επιτροπή τής εκκλησιαστικής ε­
κείνης Κοινότητος, άνέθεσεν εις τρία μέλη αυτής, καί δή 
εις τούς Δημήτριον Μαμάραν, Ίακωμήν Πάϊκον καί Κυ- 
ριάκην Τζερτζούλην, τήν έξεύρεσιν ένός άλλου, καταλλή­
λου εφημερίου. Γενομένων σχετικών ενεργειών έξευρέθη- 
σαν μετά περέλευσιν ολίγων μηνών δύο υποψήφιοι εφημέ­
ριοι, έκ των όποιων ό μεν εις προήρχετο έκ Θεσσαλονίκης, 
ό δε έτερος έξ Άδριανουπόλεως. Ή Δωδεκάς, συν- 
ελθοϋσα εις συνεδρίαν τήν 11ην Μαΐου 1796 καί λαβοϋσα 
ύπ’ δψιν τάς συστατικάς έπιστολάς καί πληροφορίας περί 
έκατέρου των υποψηφίων, προέβη εις ψηφοφορίαν, οπότε 
«κατά τούς ψήφους των πλειόνων έφάνη εΰκολον νά προσ- 
καλεσθή ό "Ανθιμος άπό Θεσσαλονίκης»1 2.
Πρόκειται περί τοΰ Θεσσαλοΰ ’Ανθίμου Γαζή, όστις γεν­
νηθείς έν Μηλιαΐς τοΰ Πηλίου καί νεώτατος χειροτονη­
θείς ίερεύς3, έμόνασε κατά πάσαν πιθανότητα έν τή έν 
Άθω Μονή τοΰ Καρακάλου — διό καί εις τάς συστατικάς 
πρός τήν Κοινότητα τοΰ Αγίου Γεωργίου έπιστολάς φέ­
ρεται μέ τήν επωνυμίαν Καρακαλινός — καί κατό­
πιν μετέβη εις Κωνσταντινούπολιν, όπου έχειροτονήθη αρ­
χιμανδρίτης καί έτυχε τής προστασίας τοΰ φιλογενοΰς με- 
γαλεμπόρου Άγγελή Μαμάρα.
Άν υπό τήν άνωτέρω φράσιν «ό Άνθιμος άπό Θεσσα­
λονίκης» ύποδηλοΰται, ότι ό Γαζής ήτο έκεΐ έφημέριος, 
δέν δύναται άλλοθεν νά πιστοποιηθή. Επίσης δέν δύναται 
νά έξηγηθή ή πλέον τοΰ έτους καθυστέρησις τής άναχω- 
ρήσεώς του διά τήν Βιέννην4, εις τήν οποίαν έκαμε τό 
πρώτον του ταξίδιον υπό τάς άκολούθους συνθήκας.
'Οταν ό Άνθιμος Γαζής έφθασε κατά τόν Αύγουστον 
τοΰ 1797 εις τόν Rothenthurm (=Έρυθρόπυργον) τής Τραν­
συλβανίας — όπερ σημαίνει ότι έταξίδευσε διά μέσου τής 
Βλαχίας —, αί συνοριακοί άρχαί δέν τοΰ έπέτρεψαν τήν 
είσοδον εις τήν αυστριακήν έπικράτειαν. Πληροφορηθεϊσα 
δέ τοΰτο ή Ελληνική Κοινότης τοΰ Αγίου Γεωργίου, 
ύπέβαλεν άμέσως είς τό Δικαστή ριον Εύγενών τής Κάτω 
Αύστρίας (Niederosterreichisches Landrecht), είς τό όποιον 
ύπήγετο διοικητικώς, τήν έξής αΐτησιν:
1. Ό Παρθένιος προήρχετο έκ τής έν τώ 'Αγίφ Όρει μονής τοΟ 
Κουτλουμουσίου, άπέθανε δέ τή 22α ’Ιουλίου 1796 πνιγείς έν τφ Δου- 
νάβει. Εύστρατιάδης Σωφρόνιος, Ό έν Βιέννης Ναός τοΟ 'Αγίου 
Γεωργίου καί ή Κοινότης των Ελλήνων ’Οθωμανών ύπηκόων (’Α­
λεξάνδρεια 1912), σ. 132.
2. Εύστρατιάδης, ένθ’ άνωτέρω, σ. 172, όπου είναι δημο- 
σιευμένον τό σχετικόν πρακτικόν.
3. Ό Γ ο ύ δ α ς Άν α στ.. Βίοι παράλληλοι, τόμ. Α' (Άθήναι 
1869), σ. 350 γράφει ότι ό Γαζής έγινεν ίερεύς έν ήλικίςι 17 έτων.
4. Μετά τόν θάνατον τού Περθενίου προσελήφθη ώς λειτουργός
τού 'Αγίου Γεωργίου ό τυχαίως διελθών έκ Βιέννης Ιερομόναχος 
Σεραφείμ ό Λαυριώτης, δστις παρέμεινεν έκεΐ έπί 6 μήνας. Ε ό σ τ ρ α-
τ ι ά δ η ς, 6νθ’ άνωτέρω, σσ. 134-136.
«Ύπεραξιότιμον Καισαροβασιλικόν Δικαστή ριον Εύγενών!
Οί υπογεγραμμένοι, εΰρεθέντες είς τήν άνάγκην νά έκ- 
λέξωσι πρός σωτηρίαν τών ψυχών των έναν άλλον ιερέα 
καί πνευματικόν, διότι καθώς είναι ήδη γνωστόν είς τήν 
Ύμετέραν Υψηλήν Αρχήν ό μέχρι τοΰδε ίερεύς Παρθέ­
νιος έτελεύτησε προ πολλοΰ, εξέλεξαν ώς ιερέα τόν άρχι- 
μανδρίτην κύριον Άνθιμον καί τόν προσεκάλεσαν εδώ 
δυνάμει τοΰ άπό 30 Νοεμβρίου 1791 (§ 5) είς αύτούς χορη- 
γηθέντος Ύψίστου προνομίου, ούτος δέ εύρίσκεται ήδη 
είς τό λοιμοκαθαρτήριον τοΰ Rothenthurm παρά τήν πό- 
λιν τής Τρανσυλβανίας Hermannstadt. "Ινα λοιπόν ό έν 
λόγω άρχιμανδρίτης δυνηθή νά συνέχιση τό ταξίδιόν του 
μέχρις έδώ έλευθέρως καί άκωλύτως διά μέσου τών και- 
σαροβασιλικών χωρών, οί ύπογεγραμμένοι παρακαλοΰσι 
τό Ύπεραξιότιμον Δικαστήριον Εύγενών, όπως τοΰτο εύ- 
δοκήση νά χορηγήση τήν σχετικήν άδειαν καί τήν έπιδώση 
είς αύτούς, ϊνα τήν άποστείλουν είς τόν ενδιαφερόμενον.
Έν Βιέννη τή 19 Αύγούστου 1797
Ή Αδελφότης τών ενταύθα Ελλήνων έμπορων καί ’Οθω­
μανών ύπηκόων».
Τήν αΐτησιν ταύτην, γερμανιστί συντεταγμένην, διε- 
βίβασε τό Δικαστήριον Εύγενών πρός τήν Κυβέρνησιν 
(ήτοι Διοίκησιν) τής Κάτω Αύστρίας μέ τήν παρατήρησιν, 
ότι τοΰτο έχει δικαίωμα νά χορηγή διαβατήρια μόνον είς 
Βιέννη μονίμως έγκατεστημένους ’Οθωμανούς υπηκόους, 
ούχί δέ καί είς ’Οθωμανούς ύπηκόους, τό πρώτον είσερ- 
χομένους είς τάς χώρας τής αύστριακής επικράτειας· έπο- 
μένως ή χορήγησις τοιούτου διαβατηρίου ύπόκειται είς 
τήν κρίσιν τής Κυβερνήσεως Κάτω Αύστρίας, καθ’ ό άνω- 
τέρας άρμοδίας άρχής5.
Ή Κυβέρνησις Κάτω Αύστρίας ένέκρινε τήν αΐτησιν τής 
Ελληνικής Κοινότητος, συγχρόνως όμως έκοινοποίησε 
τήν άπόφασίν της είς τήν Βασιλικήν Ούγγρικήν Καγκε­
λαρίαν καί είς τό Καισαροβασιλικόν Αύλικόν Πολεμικόν 
Συμβούλιον6 καί παρεκάλεσεν, όπως αί άνώτεραι αύται 
έξουσίαι δώσουν διαταγάς είς τάς ύφισταμένας των άρχάς 
περί έλευθέρας καί άκωλύτου διελεύσεως τοΰ Γαζή άπό 
του Rothenthurm μέχρι τής Βιέννης.
Ύπό άλλας, όμαλάς περιστάσεις ή χορήγησις τοιούτου 
διαβατηρίου, κατωχυρωμένου μάλιστα δι’ αύτοκρατορικοϋ 
προνομίου, θά έγίνετο άνευ τίνος έπιφυλάξεως καί ιδιαι­
τέρας διαδικασίας. Άλλ’ ή έποχή εκείνη ήτο λίαν ταρα­
χώδης καί διά τήν φεουδαρχικήν Αύστριακήν Αύτοκρα- 
τορίαν λίαν επικίνδυνος, διότι αί ίδέαι τής Γαλλικής Έπα- 
ναστάσεως προήλαυνον ραγδαιότερον τών στρατιών τοΰ 
Ναπολέοντος. Διά τοΰτο τό Αύλικόν Πολεμικόν Συμβού­
λιον τό όποιον εΐχεν ιδιαιτέρους λόγους υποψίας περί 
τών πολιτικών φρονημάτων τών Ελλήνων, έλαβεν άφορ- 
μήν νά άπευθύνη πρός τήν Αύλικήν καί Κρατικήν Καγκελ- 
λαρίαν τό έξής χαρακτηριστικόν έγγραφον:
«'Ως έμφαίνεται έκ τής συνημμένης κοινοποιήσεως τής 
Κυβερνήσεως Κάτω Αύστρίας, οί ένταΰθα "Ελληνες έμ­
ποροι καί Τούρκοι ύπήκοοι έξέλεξαν άντί τοΰ άποθανόν- 
τος ίερέως των ώς έφημέριον καί πνευματικόν τόν ιερο­
μόναχον άρχιμανδρίτην Άνθιμον. Έκ τής κοινοποιήσεως 
όμως ταύτης δέν εξάγεται, αν ό έν λόγφ κληρικός εύρί- 
σκετο μέχρι τοΰδε είς τήν Μολδαβίαν ή τήν Βλαχίαν, 
καί έν πάση περιπτώσει δέν δύναταί τις νά κρίνη τί εί­
δους συνδέσμους εΐχεν ούτος έκεΐ. Βεβαίως ισχύει διά 
τούς ένταΰθα Έλληνας εμπόρους τό Ύψιστον προνόμιον 
τής έλευθέρας έκλογής τών ιερέων των, άλλ’ ή παραχώρη- 
σις αύτη έγένετο είς έποχήν, καθ’ ήν διά τούς ξένους καί 
ιδιαιτέρως διά τούς "Ελληνας ύπηκόους τής Πύλης δέν
5. Τά πρωτότυπα τόσον της άνωτέρω αίτήσεως όσον καί τών έπα- 
κολουθησάντων σχετικών έγγράφων τών αύστριακών αρχών εόρί- 
σκονται έν Βιέννη είς τό Archiv fur Niederosterreich: Ν. Ο. Regie- 
rung c 20 de 1797.
6. ’Αρχή άντίστοιχος πρός τό Ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών.
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ήτο άπαραίτητος οίαδήποτε προφύλαξις καί αυστηρά μυ­
στική παρακολούθησις, οία κατά τήν γνώμην τοϋ Αύλικοΰ 
Πολεμικού Συμβουλίου άπαιτεΐται τώρα ύπό τάς μεταβλη- 
θείσας συνθήκας καί σχέσεις, ιδίως δέ μέ τήν άπανταχοϋ 
καί προς παντός μεταξύ τοϋ Ελληνικού "Εθνους διαδεδο- 
μένην άγυρτείαν περί ελευθερίας. Μεταξύ των ένταϋθα 
προσκαλουμένων κληρικών τής αύθαιρέτου εκλογής των 
εμπόρων είναι δυνατόν νά κρύπτωνται λίαν έπιζήμια καί 
ολέθρια άτομα, τά όποια, ένεργοϋντα ή άφ’ εαυτών ή ώς 
όργανα άλλων, έρχονται, ϊνα έν κρυπτφ καί παραβύστφ 
προάγουν σκοπούς επιζήμιους διά τό Κράτος. Καθιστά δέ 
τό ζήτημα τοΰτο έτι άκροσφαλέστερον ή νϋν διαρκής πα­
ρουσία τοϋ Τούρκου Πρεσβευτοϋ καί πολύ περισσότερον 
ή παρουσία άτόμων τινών τής άκολουθίας του. Πριν ή 
λοιπόν έκδοθή διαταγή πρός τό στρατηγεϊον τής Τρανσυλ­
βανίας, όπως τούτο έπιτρέψη τό πρός τά εδώ ταξίδιον τοϋ 
έν τώ λοιμοκαθαρτηρίφ τοϋ Rothenthurm εύρισκομένου 
κληρικοΰ, τό Αύλικόν Πολεμικόν Συμβούλιον νομίζει ότι 
έχει άποχρώντα λόγον, νά θέση τά άνωτέρω ύπό τήν πε- 
φωτισμένην κρίσιν τής άξιοτίμου καισαροβασιλικής μυ­
στικής Αύλικής καί Κρατικής Καγκελλαρίας καί νά παρα- 
καλέση αυτήν, όπως εύαρεστουμένη άποφανθή, πώς πρέ­
πει νά ένεργή τις τόσον εις τήν προκειμένην περίπτωσιν 
όσον καί εις μελλοντικός παρομοίας περιπτώσεις.
Βιέννη τή 21 Σεπτεμβρίου 1797 
Ό Πρόεδρος καί άντ’ αύτοΰ 
Στρατηγός Tige.»
Τό έγγραφον τοΰτο είναι λίαν ένδεικτικόν τών άνησυ- 
χιών, αί όποΐαι τότε εΐχον καταλάβει τήν άνωτάτην στρα­
τιωτικήν άρχήν τής Αυστρίας, καί τών υποψιών, τάς ο­
ποίας εΐχον προκαλέσει αί μυστικοί πολιτικοί ένέργειαι 
καί κινήσεις τών Ελλήνων άπό τών ήγεμονικών αυλών 
τής Μολδοβλαχίας μέχρι καί αύτής τής άκολουθίας τής 
έν Βιέννη Τουρκικής πρεσβείας. Έν τούτοις ή Αύλική καί 
Κρατική Καγκελλαρία, ήτοι ή άνωτάτη πολιτική άρχή,
ένέκρινε τήν άπόφασιν τής Κυβερνήσεως τής Κάτω Αύ- 
στρίας καί ουτω ό "Ανθιμος Γαζής μετά δίμηνον άναμονήν 
εις τά αυστριακά σύνορα έφθασε περί τά μέσα ’Οκτωβρίου 
1797 εις τήν Βιέννην. Έκεΐ ούτος έσχε τήν τύχην νά εύ- 
ρεθή μέσα εις τήν άτμόσφαιραν τής πυρετώδους έθνικής 
προετοιμασίας καί έξορμήσεως τοϋ Ρήγα, άλλ’ έδοκίμασε 
καί τήν οδύνην νά ϊδη τόν έθνομάρτυρα έπανεφερόμενον 
σιδεροδέσμιον έκ Τεργέστης καί κατόπιν όδηγούμενον 
μετά τών έπτά συντρόφων του εις τόν τόπον τοϋ μαρτυρίου. 
Τό πατριωτικόν έναυσμα, τό όποιον ό Θεσσαλός κληρι­
κός παρέλαβεν άπ’ αύθείας άπό τόν φλογερόν συμπολίτην 
του, παρέμεινεν έν τή ψυχή του άσβεστον.
Έν Βιέννη ό Γαζής δέν ήρκέσθη εις τήν εύσυνείδητον 
άσκησιν τών έκκλησιαστικών καί ένοριακών πρός τήν 
Κοινότητα καθηκόντων του, άλλ’ έπεδόθη μετά ζήλου εις 
μελέτας, συγγραφάς καί έκδόσεις, συνήψε γνωριμίας καί 
άντήλλαξεν έπιστολάς μετ’ επιφανών προσωπικοτήτων καί 
προσήλκυσε τήν προσοχήν, τόν θαυμασμόν καί τήν άγά- 
πην πολλών διακεκριμένων Ελλήνων καί Φιλελλήλων. Ό 
έν Βιέννη διαπρεπής φιλόλογος καί κριτικός Franz Carl 
Alter, διά τοϋ οποίου έγένοντο γνωστά εις τό εύρύτερον 
εύρωπαϊκόν κοινόν τά τότε έκδιδόμενα νεοελληνικά βι­
βλία, άποκαλεΐ τόν Γαζήν φίλον του7. Ό Νικόλαος Λογά- 
δης άπαντών εις τόν Γαζήν περί τής τύχης τών έν Πάτμφ 
χειρογράφων καί είδικώς περί τοϋ χειρογράφου τής Άπο- 
καλύψεως τοϋ Ίωάννου γράφει ότι «ένδέχεται καί οί λη- 
σταί τής Ελλάδος, οί περιηγηταί φραγκοευρωπαΐοι νά τά 
έσήκωσαν»8. Ό σοφός Κοραής, δστις έξ αιτίας τοϋ θα­
νάτου τοϋ Ρήγα είχεν άποστρέψει τό πρόσωπόν του άπό 
τής Βιέννης έστρεψε καί πάλιν τήν προσοχήν του πρός τά 
έκεϊ χάριν τοϋ Γαζή. 'Ο Ζαβίρας θεωρήσας εύτύχημα τήν 
κατά τό 1800 γενομένην γνωριμίαν του μετά τοϋ λογίου 
κληρικοΰ γράφει ότι «ό περίβλεπτος καί περίδοξος άνήρ
7. Allgemeiner Litterarischer Anzeiger (Lepzig 1801), σ. 292.
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καθ’ έκάστην μοχθεί και κοπιάζει ύπέρ τής ώφελείας τοΰ 
Γ ένους»9.
Κατά τό 1803 ό Γαζής, κλονισθείσης τής υγείας του, 
παραιτεΐται έκ τής θέσεως τοΰ εφημερίου καί μεταβαίνει 
εις τήν Βενετίαν, άλλά καί εκεί συνεχίζει τήν εντατικήν 
συγγραφικήν και εκδοτικήν του δρασιν μέχρι τοΰ 1808, 
οπότε επανέρχεται εις Βιέννην, προσκληθείς καί πάλιν υπό 
τής Ελληνικής Κοινότητος.
Τό κορύφωμα τής πνευματικής άκτινοβολίας τοΰ Γαζή 
συντελεϊται κατά τήν δευτέραν έν Βιέννη παραμονήν του, 
όπότε έξεδόθη ύπ’ αύτοϋ ό «Λόγιος Ερμής» (1811-1815), 
τό κυριώτερον δργανον τοϋ Ελληνικού διαφωτισμού. Κατά 
τήν περίοδον αύτήν καί Ιδιαιτέρως κατά τό Συνέδριον τής 
Βιέννης συνωμίλησεν ό Γαζής περί τής τύχης τοΰ "Εθνους 
μέ έπιλέκτους αυτού εκπροσώπους, ώς ό Καποδίστριας, ό 
’Ιγνάτιος καί ό 'Υψηλάντης, καί μέ ξένους μεγιστάνας καί 
σοφούς, ώς ό Τσάρος ’Αλέξανδρος τής Ρωσίας, καί ό 
Friedrich Thiersch, ό σοφός φιλέλλην τής Βαυαρίας.
Άλλ’ ό ρέκτης εκείνος φωτοδότης, έπιθυμών νά συντε- 
λέση ετι περισσότερον εις τον φωτισμόν τοΰ Γένους, ι­
δρύει μετά τοΰ Γρηγορίου Κωνσταντά άνωτέραν πνευμα­
τικήν εστίαν έν τή ιδιαιτέρα του πατρίδι καί προτιθέμενος 
νά εγκατάλειψη τήν Βιέννην άπευθύνει προς τήν εκεί Κοι­
νότητα τήν εξής επιστολήν, κάτοπτρον τοΰ ήθους καί τοΰ 
εύγενοϋς περιεχομένου τής ζωής του:
«Τιμιώτατοι άδελφοί, οί τοΰ Γένους Έκλελεγμένοι!
'Η Πατρίς μέ προσκαλεΐ νά επιστρέφω εις αύτήν, δθεν 
καί υπακούω εις τήν φωνήν της. Διά τούτο Σάς δίδω τήν 
εΐδησιν πρό εξ μηνών, δτι μετά τάς έορτάς τοΰ Πάσχα 
άναγκαίως πρέπει νά άναχωρήσω έντεΰθεν καί νά υπάγω 
νά ζήσω εκεί μεταξύ των άδελφών μας καί νά κάμω, τό 
κατά δύναμιν, τό προς τήν κοινήν ήμών πατρίδα χρέος 
μου, διά τήν όποιαν καί ζώ καί άναπνέω καί άγωνίζομαι 
εις τούτον τόν κόσμον.
"Οσον διά τήν έκλογήν τοΰ διαδόχου μου, κεϊται εις τήν 
θέλησίν Σας· ό κύρ Γρηγόριος όμως ό Κωσταντάς Σας 
προβάλλει έναν (ιδού σάς περικλείω τό γράμμα του), καί 
αν άγαπάτε, τόν προσκαλεϊτε ή διά έφημέριον ή διά ύπο- 
εφημέριον.
Δεκαπέντε ολοκλήρους χρόνους έδούλευσα πιστώς εις 
ταύτην τήν Κοινότητα. Τό συνειδός μου δεν μέ τύπτει, 
δτι έλύπησα ποτέ τινα των άδελφών άλλά μάλλον πολλά- 
κις είχον φιλονεικίας μετά άλλογενών ύπέρ ύπερασπίσεως 
καί τής τιμής καί τής ύπολήψεως καί ταύτης τής ενταύθα 
Κοινότητος καί ύπέρ όλου τοΰ Γένους. Πειθόμενος λοι­
πόν καί εις τοΰτο καί εις τήν άγάπην, ήν έδειξε πάντοτε 
εις εμέ ή ’Αδελφότης, τολμώ νά τήν παρακαλέσω εις τό 
εξής ζήτημά μου.
Ό ύπέρ τής βελτιώσεως τοΰ Γένους ζήλος μου Σάς εί­
ναι γνωστός, καί μάλιστα ό Βάθερερ10 *μοί τόν ήναψε άκόμη 
περισσότερον, δθεν καί άπεφάσισα νά θυσιάσω καί τόν 
ίδιον έαυτόν μου διά τήν κατακόσμησιν τών ήθών τών 
νέων τής κοινής Πατρίδος μας. Συνήργησα καί έκτίσθη 
Σχολεϊον παιδαγωγικόν εις τήν Πατρίδα, διδάσκαλοι σχο- 
λαρχοΰσιν εις αυτό, βιβλία τά άναγκαΐα έστάλθησαν, δύο 
νέοι σπουδάζουσι δι’ εξόδων μου εις Παυαρίαν, ϊνα έπι- 
στρέψωσιν εις τό Σχολεϊον ώς διδάσκαλοι, εις τά όποια 
δλα αυτά έχω έξοδευμένα έως τώρα ύπέρ τάς όκτώ χιλιά­
δας φιορίνια τής Αύγούστας, καί μ’ δλον τοΰτο δεν ήμ- 
πορώ νά είπώ, δτι τό Σχολεϊον είναι εις κατάστασιν νά 
ώφελήση καί νά θρέψη καί μαθητάς πτωχούς, ή τούλάχι- 
στον νά τούς δώση τά άναγκαΐα των βιβλία. Τό πνεύμα 
πρόθυμον, ή δέ χρηματική μου κατάστασις άσθενής· ή 
κατά τήν κοινήν παροιμίαν «τί είν’ ό κάβουρας, καί τί είν’
9. Ζαβίρας Γεώρ., Νέα Ελλάς (’Αθηναι 1872), σ. 204.
10. Πρόκειται περί της αυστριακής έφημερίδος «Wanderer», ή
όποια εις τόν άριθμόν 156 τοΰ έτους 1814 έδημοσίευσεν άρθρον έναν-
τίον τών Ελλήνων.
τό ζουμί του». Διά τοΰτο παρακαλώ καί τήν Τιμιότητά 
Σας,, διά νά συγκατανεύση (άν καί αί περιστάσεις τοΰ έμ- 
πορίου είναι δύσκολοι) νά γένη καμμία κοινή βοήθεια 
ύπέρ τής συστάσεως τούτου τοΰ Σχολείου, τοΰ όποιου τόν 
σκοπόν Σάς τόν περικλείω τυπωμένον.
Ή τής ’Αδελφότητος συνδρομή καί βοήθεια θέλει κά­
μει δύο καλά· πρώτον βοηθεΐται τό Σχολεϊον διά νά άγο- 
ράση μερικά άναγκαΐα πράγματα, οίον δύο σφαίρας ρε­
γάλας, αΐτινες ήλθον κατ’ αύτάς τάς ήμέρας από τήν Λόν- 
δραν καί μερικά βιβλία άναγκαΐα άκόμη διά τούς πτωχούς 
μαθητάς' δεύτερον, δτι δλοι οί ομογενείς καί οί ξένοι θέ- 
λουσι λέγει, ιδού ό εφημέριος τής έν Βιέννη ’Αδελφότη­
τος διά τής βοήθειας τών άδελφών έσύστησε Σχολεϊον 
κοινόν, καί τό όποιον θέλω καυχώμαι καί έγώ καί νά δείξω 
καί εις τούς λοιπούς, δτι οί καλόγηροι πρέπει νά είναι 
ώφέλιμοι εις τήν κοινήν ζωήν, καί δχι κηφήνες καί ίδιο- 
κερδεΐς.
Αί εύχαί τών μαθητών θέλουσι φθάσει έως εις τόν ου­
ρανόν ύπέρ τής ύγείας καί εύτυχίας τών εύεργετών καί 
συνδρομητών τούτου τοΰ καλού. Έγώ δέ εύχομαι έκ ψυ­
χής ύμΐν παν έφετόν καταθύμιον.
Υγιαίνετε! Εύτυχεΐτε!
Τή 3 ’Οκτωβρίου 1815, έν Βιέννη
Ό ’Αρχιμανδρίτης "Ανθιμος Γαζής11.»
’Ενώ δμως ό Γαζής κατά τήν άνοιξιν τοΰ 1816, άναχω- 
ρήσας έκ Βιέννης, καθηυθύνετο προς τόν ομότεχνον Κων- 
σταντάν, τό πνεύμα τοΰ Ρήγα τόν ώδήγησε πρός τόν Νι­
κόλαον Σκουφάν, καί οΰτω ό λόγιος κληρικός καί συν­
ιδρυτής τής έν Πηλίφ άκαδημίας έγένετο συναρχηγός τής 
Φιλικής Εταιρείας καί συναθλητής έν τώ ίερώ άγώνι ύπέρ 
τής έθνικής μας άνεξαρτησίας.
*
II. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΧΟΥΤΗΣ
Εις έκ τών Ελλήνων τής Βιέννης, οί όποιοι εύρέθησαν 
εις τόν κύκλον τών συνεργατών τοϋ Ρήγα, άλλ’ είχον τήν 
τύχην νά διαφύγουν τόν μαρτυρικόν θάνατον εκείνου, ήτο 
καί ό Θεσσαλός Άνδρέας Μαχούτης.
Τό όνομα τοΰ Μαχούτη ήλθεν εις τό ιστορικόν φώς, άφ’ 
δτου ήλθον εις φώς τά αύστριακά έγγραφα περί τής συλ- 
λήψεως καί άνακρίσεως τοϋ Ρήγα καί τών συντρόφων του, 
έκδοθέντα έν πρωτοτύπω καί ελληνική μεταφράσει ύπό 
τών Emile Legrand καί Σπυρ. Λάμπρου (1891). Εις τά έγ­
γραφα ταΰτα, καθώς καί εις τά κατόπιν ύπό τοΰ Κωνστ. 
Άμάντου έκδοθέντα καί μεταφρασθέντα παρόμοια έγγραφα 
(1930) άναφέρεται ώς συλληφθείς καί ό λογιστής τοΰ έν 
Βιέννη έμπορικοϋ οίκου Άργέντη Machutti12, ό όποιος εις 
τάς έλληνικάς μεταφράσεις μετεγράφη Μασούτης, ένώ τό 
πραγματικόν του έπώνυμον ήτο Μαχούτης, ώς δηλοΐ καί 
ή ιδιόχειρος ελληνική ύπογραφή του έν λόγω Θεσσαλοΰ 
(βλ. τήν κατωτέρω φωτοτυπίαν).
Έκ τών άνακριτικών τούτων εγγράφων συνάγεται δτι ό 
Άνδρέας Μαχούτης κατήγετο έκ Λαρίσης καί δτι κατά 
τά τέλη τοΰ 1797, όπότε συνελήφθη μετά τών άλλων συν­
τρόφων τοΰ Ρήγα, ήτο 36 ετών, επομένως πρέπει νά έγεν- 
νήθη κατά τό έτος 1761. Έκ τών αύτών έγγράφων συνάγε­
ται έπίσης δτι ούτος μετά τό πέρας τής άνακρίσεώς του 
άπεφυλακίσθη (26-12-1797) δχι απλώς λόγφ τής άπροκα- 
λύπτου ομολογίας του, άλλά κυρίως λόγφ τοΰ οίκονομι- 
κοΰ κινδύνου, τόν όποιον διέτρεχεν ή άγορά τής Βιέννης, 
έάν ό οίκος Άργέντη έμενεν άνευ τινός ύπευθύνου έκπρο- 
σώπου, διέκοπτε τάς έμπορικάς του εργασίας καί άφηνεν
11. Ή άνωτέρω έπιστολή έδημοσιεύθη τό πρώτον ύπό τοΰ Σωφρο­
νίου Εόστρατιάδου είς τό περιοδικόν «Πάνταινος» (’Αλεξάνδρεια 
1908) σσ. 91-92.
12. Είς τινα έγγραφα άναγράφεται τό όνομα τούτου Macoti ή Ma- 
joti.
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άνοικτούς λογαριασμούς καί άνεκπληρώτους έμπορικάς 
υποχρεώσεις.
Τήν 31 Δεκεμβρίου 1797, ήτοι όλίγας ήμέρας μετά την 
άποφυλάκισίν του, ό Μαχούτης παρουσιάσθη εις τον Υ­
πουργόν τής ’Ασφαλείας κόμητα φόν Pergen καί τον πα- 
ρεκάλεσεν 1) όπως ή Κρατική Καγκελλαρία δώση εντο­
λήν εις τον εν Σμύρνη αύστριακόν πρόξενον, ϊνα οδτος 
λάβη ύπό τήν προστασίαν του τόν εκεί εμπορικόν οίκον 
Άργέντη έναντίον ένδεχομένων τουρκικών απαιτήσεων ή 
άπειλών, διότι οί συνεταίροι τοϋ οίκου έκείνου ούδόλως 
ήσαν συνυπεύθυνοι τής εις τόν διευθυντήν του Ευστρά­
τιον Άργέντην άποδιδομένης ένοχής, καί 2) όπως ή εμπο­
ρική άλληλογραφία τοϋ εν Βιέννη έμπορικοϋ οίκου Άρ­
γέντη έν ούδεμια περιπτώσει καί ύπό ούδεμίαν πρόφασιν 
κατακρατήται13. Άν εις τό διάβημα τοΰτο προέβη ό Μα­
χούτης έξ ιδίας πρωτοβουλίας, δέν είναι γνωστόν. 'Οπωσ­
δήποτε όμως τό σθένος καί ή έτοιμότης άφ’ ένός τά όποια 
οδτος καί ό συνάδελφός του Κωνστ. Άμοιρος έπέδειξαν 
κατά τάς πονηράς έκείνας ήμέρας, καί άφ’ έτέρου ή ύπ’ 
άμφοτέρων έντιμος καί έπιδεξία έκπροσώπησις τοϋ οίκου 
Άργέντη έπί έν έτος περίπου άποδεικνύουν ότι οδτοι δέν 
ήσαν εντελώς «άσήμαντα πρόσωπα», ώς άπεφάνθη περί 
αύτών διακεκριμένος ιστορικός14.
Είδικώς δέ περί τοϋ Μαχούτη παρέχουν τά άρχεΐα τής 
Αυστρίας καί δή τό Allgemeines Ver waltungsarchiv, Lan- 
drecht καί τό Archiv der Stadt Wien, Turkisce Unteranen 
Nr. 194, τάς εξής πληροφορίας:
Πριν ή ό Ζωρζής Άργέντης μεταβή εις Βιέννην, όπως 
παραλάβη τόν εμπορικόν οίκον τοϋ θανατωθέντος άδελ- 
φοϋ του, ό Μαχούτης ύπέβαλεν εις τό Δικαστήριον Εύ- 
γενών τής Κάτω Αύστρίας (Ν. Ο. Landrecht) τήν κάτωθι 
αϊτησιν πρός άπόκτησιν τής αυστριακής ύπηκοότητος:
«Ό ύπογεγραμμένος, ό όποιος ώς έμφαίνεται εκ τοϋ 
συνημμένου πιστοποιητικοϋ (Α) κατάγεται έκ Λαρίσης τής 
Ελλάδος, είναι Τούρκος ύπήκοος καί είναι άγαμος, εύρί-
13. "Αμαντος Κ., ’Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή (Ά- 
θήναι 1930), σσ. 88-91,
14. Άμαντος, ένθ’ άνωτέρω, εισαγωγή, σ. ιθ'.
σκεται ένταϋθα άπό πολλών ετών καί έν μέρει μέν έχει 
άσχοληθή ό ίδιος εις τό έμπόριον, έν μέρει δέ έχει ύπηρε- 
τήσει ώς λογιστής (εις διαφόρους έμπορικούς οίκους). 
Επειδή δέ οδτος κατοικεί εις τάς γερμανικός χώρας καί 
δή εις τήν Βιέννην, έπιθυμεϊ όπως άποκτήση πλήρως τά 
δικαιώματα ένός αύστριακοϋ ύπηκόου. Όθεν παρακαλεϊ, 
όπως προσληφθή ώς καισαροβασιλικός ύπήκοος καί πρός 
τόν σκοπόν τοΰτον τοϋ χορηγηθή τό άπαραίτητον πιστο- 
ποιητικόν ιθαγένειας. Συνημμένως ύποβάλλει καί τήν άπαι- 
τουμένην δήλωσιν (Β), διά τής οποίας όχι μόνον άπαρνεΐ- 
ται τελείως τήν τουρκικήν ύπηκοότητα, άλλ’ άναλαμβά- 
νει έπίσης τάς ύποχρεώσεις τοϋ καισαροβασιλικοΰ ύπη­
κόου, καί γενικώς δηλοϊ ότι ούδέν άλλο ένδιαφέρον θά 
έχη, είμή πώς θά φανή χρήσιμος εις τάς καισαροβασιλι- 
κάς χώρας. Βιέννη 31 Αύγούστου 1798 Άνδρέας Μαχού­
της» (Μετάφρασις έκ τοϋ Γερμανικού).
Τό Δικαστήριον Εύγενών έδωκε τήν έντολήν εις τό 
Έμποροδικεΐον (11-9-1798), όπως τοϋτο έξετάση έπακρι- 
βώς τά ύπό τοϋ Μαχούτη προβαλλόμενα έπιχειρήματα 
πρός άπόκτησιν τής αύστριακής ύπηκοότητος καί ύπο- 
βάλη έντός 14 ήμερών πρός άπόκτησιν τής αυστριακής 
ύπηκοότητος σχετικήν γνωμάτευσιν. Τό Έμποροδικεΐον 
έκάλεσε τόν Μαχούτην, καθώς καί τούς εις αύτόν χορη- 
γήσαντας πιστοποιητικά εμπόρους Δάρβαρην, άδελφούς 
Οίκομόμου, άδελφούς Τσούκα, Κοτσικόπουλον καί Πατζά- 
νην, Χατζηπρασσαν καί Μεζεβίδην, οϊτινες έμφανισθέντες 
τήν 27 Σεπτεμβρίου 1798 κατέθεσαν τά εξής:
Ό Μαχούτης εΐπεν ότι έγεννήθη εις τό Σεμλϊνον, έν 
ήλικίοι 5 έτών μετέβη εις τήν Κέρκυραν καί κατόπιν έν 
ήλικία 16 έτών εις τήν Βενετίαν πρός τούς συγγενείς του· 
άπό έκεΐ ήλθεν εις τήν Βιέννην, έπειτα μετέβη εις τό Σεμ- 
λϊνον, όπου είργάσθη έπί πέντε έτη ώς λογιστής έν τώ 
έμπορικώ οϊκω τοϋ Χρήστου Θεμελή καί έπειτα ήλθε πά­
λιν εις τήν Βιέννην άπό τοϋ 1788 ύπηρέτησεν έπί τέσσαρα 
έτη έν τφ έμπορικώ οϊκω τοϋ Δάβαρη καί τώρα διευθύ­
νει τόν έμπορικόν οίκον Άργέντη· ουδέποτε δέ έπλήρωσε 
κεφαλικόν φόρον, διότι ό πατήρ του ήτο διερμηνεύς παρά 
τώ Άγγλω πρεσβευτή.
Ό Ιωάννης Δάβαρης εΐπεν ότι γνωρίζει καλώς τόν Μα­
χούτην, ό όποιος ύπηρέτησε παρ’ αύτώ έπί τέσσαρα έτη, 
άλλ’ ούδέν γνωρίζει περί τής περιουσίας του- ώς πρός τά 
λοιπά άνεφέρθη εις τό πιστοποιητικόν, τό όποιον οδτος 
έχορήγησεν εις αύτόν. Ό Παντζάνης, άντιπροσωπεύων 
τόν οίκον «Κοτσικόπουλος καί Παντζάνης», έπεβεβαίωσε 
τό ύπέρ τοϋ Μαχούτη έκδοθέν πιστοποιητικόν του καί 
έπανέλαβεν ότι οδτος ήτο έντιμος άνθρωπος. Ό Χατζη- 
πρασσας είπεν ότι γνωρίζει τόν Μαχούτην ώς Τοϋρκον 
υπήκοον καί προσέθεσεν ότι οδτος έτοποθετήθη ύπό τών 
πολιτικών αρχών ώς έπιμελητής τοϋ έμποτικοϋ οίκου Άρ­
γέντη. Καταθέσεις τών έμπορικών οίκων Οικονόμου καί 
Τσούκα δέν ύπάρχουν, διότι οδτοι ήρκέσθησαν, ώς φαί­
νεται, εις τά ύπέρ τοϋ Μαχούτη έκδοθέντα πιστοποιητικά 
των. Αί άνωτέρω μαρτυρικαί καταθέσεις κατεγράφησαν εις 
πρακτικόν, τά δέ νέα στοιχεία περί τοϋ Μαχούτη, τά ό­
ποια προκύπτουν έξ αύτών είναι ότι οδτος κατήγερο μέν 
έκ Λαρίσης άλλ’ έγεννήθη έν Σεμλίνω τής Σερβίας, διήλθε 
τήν παιδικήν του ήλικίαν έν Κερκύρα καί τήν νεανικήν 
έν Βενετία, πιθανώτατα δέ έκεΐ διέμενε ή πατρική του οι­
κογένεια, έκεΐ εΐργάζετο ό πατήρ του ώς διερμηνεύς παρά 
τή άγγλική πρεσβεία καί έκεΐ οδτος έξέμαθε ξένας γλώσ­
σας καί τήν λογιστικήν, τήν όποιαν άμα ένηλικιωθείς ή- 
σκησεν κατ’ άρχάς έν Σεμλίνφ καί κατόπιν έν Βιέννη.
Άφοΰ τό Έμποροδικεΐον τής Βιέννης συνεκέντρωσεν τάς 
άπαιτουμένας πληροφορίας περί τοϋ Μαχούτη καί τοϋ Κα- 
ρίλλα, όστις έπεδίωξεν έπίσης νά άποκτήση τήν αυστρια­
κήν ύπηκοότητα, ύπέβαλεν εις τήν Κυβέρνησιν (=Διοί- 
κησιν) Κάτω Αύστρίας τήν έξής είσήγησιν: «'Υπεραξι­
ότιμος καισαροβασιλική Κυβέρνησις Κάτω Αύστρίας!
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Αί ένταϋθα συνημμένοι ύπ’ άριθ. 1 και 2 αιτήσεις του 
Άνδρέα Μαχούτη καί τοΰ ’Αθανασίου Καρίλλα πρός πρόσ- 
ληψίν των εις τούς καισαροβασιλικούς υπηκόους έστάλη- 
σαν εις τό Έμποροδικεΐον μέ τήν υψηλήν εντολήν, όπως 
τούτο έξετάση τά δικαιολογητικά των καί κατόπιν ύπο- 
βάλη σχετικήν έκθεσιν.
Ό μέν πρώτος είναι λογιστής έν τω έμπορικώ οίκφ τοΰ 
Άργέντη, ό δέ δεύτερος βοηθός έν τω έμπορικφ οίκφ των 
άδελφών Τσετίρη καί έπιδιώκει νά καταλάβη τήν κενω- 
θεΐσαν θέσιν εμπορομεσίτου των εμπορικών ειδών τής ’Α­
νατολής. Προσεκλήθησαν δέ καί οί εις αυτούς χορηγή- 
σαντες τά ενταύθα συνημμένα πιστοποιητικά, ώς έμφαίνε- 
ται εκ των ύπ’ άριθ. 3 καί 4 αποσπασμάτων τοΰ συνταχθέν- 
τος πρακτικοΰ. Έκ τοΰ πρακτικοΰ τούτου καταφαίνεται 
ότι οί αίτοΰντες διαμένουν εδώ ήδη πρό πολλοΰ καί ότι, 
ώς καί οί λοιποί Τοΰρκοι υπήκοοι, δεν δύνανται νά πα­
ρουσιάσουν ούτε άδειαν τής ένταΰθα παραμονής των ούτε 
άπόδειξιν πληρωμής κεφαλικοΰ φόρου. Επειδή δέ ούτοι 
δεν προτίθενται επί τοΰ παρόντος νά έμπορευθοΰν δι’ ίδιον 
λογαριασμόν, άλλά θέλουν νά παραμείνουν ακόμη έν τή 
υπηρεσία άλλων, έχομεν τήν γνώμην ότι θά ήδύνατο νά 
έπιτραπή ή πρόσληψίς των εις τούς καισαροβασιλικούς 
υπηκόους βεβαίως ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι θά γνωστο- 
ποιηθή εις τούς ένταΰθα "Ελληνας έμπορους καί τά έμπ- 
ρικά σωματεία ότι, μέχρις ότου ούτοι κατόπιν αίτήσεώς 
των λάβουν τήν άδειαν άσκήσεως χονδρικοΰ έμπορίου μέ 
είδη τής ’Ανατολής, άποδείξουν ότι διαθέτουν τό βασικόν 
κεφάλαιον [τών 20.000 φιορινίων] καί δηλώσουν τήν φίρ­
μαν των πρός πρωτοκόλλησιν, δέν θά έχουν τό δικαίωμα 
νά προβουν εις έμπορικάς έπιχειρήσεις, διότι άσκησις έμ­
πορίου άνευ σχετικής άδειας δέν έπιτρέπεται οΰτε εις τούς 
αύτόχθονας υπηκόους.
Βιέννη 10 Δεκεμβρίου 1798
Joseph Freiherr uon Konig» (Μετάφρασις έκ τοΰ Γερμα­
νικού).
Τήν ήμέραν, καθ’ ήν τό Έμποροδικεΐον άπέστελλε τήν 
ανωτέρω είσήγησιν πρός τήν Κυβέρνησιν Κάτω Αύστρίας, 
ό Μαχούτης καί ό ’Άμοιρος παρέδιδον τήν διεύθυνσιν τοΰ 
έν Βιέννη έμπορικοΰ Άργέντη εις τον έν τω μεταξύ άφι- 
χθέντα Ζωρζήν Άργέντην, κοινοποιοΰντες συγχρόνως 
τοΰτο δι’ εγκυκλίων, έλληνιστί καί γερμανιστί συντετα­
γμένων. ’Ιδού ή ελληνική εμπορική έγκύκλιος:
«Βιέννα, 1798, ΙΟβρίου 10.
Διά τής παρούσης μας σας δηλοποιοΰμεν ότι ή ντι- 
ρετζιόν όπού έστάθη έως σήμερον εις τό Νεγότζιον τοΰ 
έν Βιέννη έδώ όσπιτίου Εύστρατίου Άργέντη καί Συντρο­
φιάς άπό ήμας τούς έπιτρόπους του Άνδρέας Μαχούτης 
καί Κωνσταντίνον Άμοιρον άπερνά σήμερον εις τόν σύν­
τροφον τοΰ αύτοΰ όσπιτίου τόν Ζωρζήν Άργέντην, όστις 
ώς πληροξούσιός του καί τέλειος έπίτροπος άπό όλον τό 
σώμα τής συντροφιάς του έχει νά δώση εις τό έξής κάθε 
τέλος τών Ίντερέσων τοΰ αύτοΰ όσπιτίου μέ τόν ίδιον χα­
ρακτήραν του καί ύπό τής ιδίας Δίτας «Ευστράτιος Άρ­
γέντη καί Συντροφιά» ώς κάτωθεν βλέπετε. Προσέχετε λοι­
πόν παρακαλώμεν εις τό έξής νά μή δώσητε τήν παραμι­
κρόν πίστιν εις άλλην ύπογραφήν ή χαρακτήραν, είμή μό­
νον εις τόν ίδιον ίδικόν του.
Σας προσκυνοΰμεν καί μένομεν
οί Δοΰλοι σας Άνδρέας Μαχούτης καί Κωνσταντίνος 
Άμιρος
ύπέγραφον έως τώρα δι’ έπιτροπίας Εύστρ. Άργέντη καί 
Σίας ό Δούλος σας Ζωρζής Άργέντη θέλει ύπογράφει εις 
τό έξής Εύστρ. Άργέντη καί Συν)φία.»
Τήν αυστριακήν υπηκοότητα άπέκτησεν ό Μαχούτης 
τήν 18 Δεκεμβρίου 1798, ίδιον όμως εμπορικόν οίκον δέν 
κατώρθωσε νά ίδρύση τούλάχιστον μέχρι τοΰ ’Ιουνίου τοΰ 
έτους 1799, διότι παρά τάς ικανότητάς του καί τήν έργα- 
τικότητά του δέν κατώρθωσε νά συγκεντρώση τό βασικόν
εμπορικόν κεφάλαιον τών 20.000 φιορινίων. Πιθανόν δέ 
ό Θεσσαλός έκεΐνος νά διήλθε καί τά ύπόλοιπα έτη τής 
ζωής του ώς λογιστής διαφόρων άλλων έμπορικών οίκων.
*
III. ΖΗΣΗ ΔΑΟΥΤΗΣ
'Η άποσκίρτισις έκ τής τουρκικής ύπηκοότητος Ελλή­
νων τινών τής Βιέννης εύθύς μετά τόν στραγγαλισμόν τοΰ 
Ρήγα καί τών συντρόφων του φαίνεται ότι δέν ήτο έντε- 
λώς άσχετος πρός τόν αποτροπιασμόν, τόν όποιον προ- 
εκάλεσεν εις τήν ψυχήν των τό τραγικόν έκεϊνο γεγονός 
καί έθνικόν δυστύχημα. Ουτω διάφοροι έμποροι, μεταξύ 
τών όποιων ό ’Αναστάσιος Χριστοδούλου, ό Γεώργιος Κα- 
ρίλλας, ό Άνδρέας Μαχούτης καί πρώτος έξ όλων ό Ζή­
σης Δαούτης, ύπέβαλον κατά τό θέρος τοΰ 1798 αΐτησιν 
πρός άπόκτησιν τής αυστριακής ιθαγένειας.
Ό Δαούτης κατήγετο άπό τόν Τύρναβον τής Θεσσαλίας 
καί έκεϊθεν μετέβη εις τήν Μολδοβλαχίαν. Πότε όμως έφυ- 
γεν άπό τήν γενέτειράν του καί πόσον χρόνον διέμεινεν 
εις τάς παραδουναβείους ήγεμονίας, δέν είναι γνωστόν. Έν 
τούτοις, ή έκεΐ διαμονή του πρέπει νά διήρκεσε μέχρι τοΰ 
1790, διότι κατά τό έτος έκεϊνο μετέβη ούτος εις τήν Βιέν­
νην, όπου έγκατεστάθη πλέον όριστικώς.
Οί δύο Θεσσαλοί Ρήγας καί Δαούτης συνεδέθησαν πι- 
θανώτατα όχι μόνον απλώς συναντηθέντες έν Μολδοβλα­
χία καί έν Βιέννη άλλά καί διά τοΰ κοινοΰ των πρός δια­
φωτισμόν τοΰ Γένους. "Οπως ό Ρήγας, έλθών κατά τό 1790 
εις τήν Βιέννην ώς γραμματεύς καί διερμηνεύς τοΰ Χρι­
στοδούλου Κίρλαντ ή βαρώνου Langenfeld15, συναπεκόμισε 
καί τά χειρόγραφά του καί έξέδωκεν έκεΐ τά πρώτα έργα 
του, ήτοι τό «Σχολεΐον τών ντελικάτων έραστών» καί τό 
«Φυσικής άπάνθισμα», ουτω καί ό Δαούτης άπελθών έκ 
Μολδοβλαχίας κατά τό αύτό έτος συναπεκόμισε μίαν χει­
ρόγραφον συλλογήν του έκ διαφόρων στιχουργημάτων, ή- 
τις άποτελεΐ τήν πρώτην νεοελληνικήν ποιητικήν άνθολο- 
γίαν.
Τό ότι ή συλλογή έκείνη δέν προωρίζετο δι’ άποκλει- 
στικήν τοΰ συλλέκτου χρήσιν, άποδεικνύεται άπό έν ποιη­
τικόν απόσπασμα όπερ άσφαλώς παρεχώρησεν ό Δαού­
της εις τήν εφημερίδα τών Μαρκίδων Πούλιου πρός δη- 
μοσίευσιν εις τήν έπ’ ευκαιρία λογοτεχνικήν της στήλην16. 
'Η προσφορά έκείνη, ή οποία συμπίπτει μέ τήν έν Βιέννη 
έθνικήν δρασιν τοΰ Ρήγα, καθώς καί ή προθυμία τοΰ Δαού- 
τη, όπως έγγραφή μεταξύ τών πρώτων συνδρομητών τοΰ 
τότε έκδιδομένου «Νέου Άναχάρσιδος»17, μαρτυροΰν τήν 
συμπαράστασίν του εις τό έργον τοΰ Θεσσαλοΰ έθνεγέρ- 
του καί τών συντρόφων του.
Ότε όμως ό Δαούτης είδε τό έργον έκεϊνο έπισφραγι- 
ζόμενον διά τοΰ μαρτυρικού θανάτου τών δημιουργών του, 
άπεφάσισε νά διακόψη πάσαν πολιτικήν έξάρτησιν άπό 
τών προαιώνιων έθνικών δημίων καί πρός τοΰτο ύπέβαλεν 
εις τάς αύστριακάς άρχάς τήν έξής αΐτησιν:
«Ύπεραξιότιμον καισαροβασιλικόν Δικαστήριον Εΰγε- 
νών Κάτω Αυστρίας. Ό υπογεγραμμένος, όστις ώς έμφαί- 
νεται έκ τοΰ συνημμένου διαβατηρίου (Α) τυγχάνει Έλλην 
έμπορος καί Τοΰρκος ύπήκοος, όστις εύρίσκεται ένταΰθα 
άπό τοΰ έτους 1790 καί διευθύνει μετ’ έπιτυχίας τάς έμπο­
ρικάς του έργασίας, ώς τοΰτο δηλοΰται έκ τοΰ έπίσης συν­
ημμένου πιστοποιητικοΰ (Β), καί όστις έπί πλέον έχει έπι- 
δείξει έντιμον συμπεριφοράν, άποβάλλει διά τοΰ παρόντος 
τήν τουρκικήν ύπηκοότητα καί ύποτάσσεται ύπό τό και- 
σαροβασιλικόν σκήπτρον καί έπομένως δηλοΐ, ότι είναι 
διατεθειμένος νά καταβάλλη πάντα τά έπιβαλλόμενα δη-
15. Βρανούσης Λ., Ρήγας (Άθήναι 1953), σσ. 28-29. Λάιος 
Γ., ό βαρώνος Λάνγκενφελντ καί ό Ρήγας Βελεστινλής, περ. «’Επι­
θεώρηση Τέχνης», τόμ. Α' άριθ. 6 (Άθήναι 1955), σσ. 435-441.
16. «’Εφημερίς» Βιέννη 1797, σ. 570.
17. Ένθ’ άνωτέρω, σ. 585.
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μόσια τέλη, καθώς καί τό τέλος άποσκιρτήσεως καί τόν 
φόρον κληρονομιάς. Όθεν παρακαλεΐ, όπως τό ύπεραξιό- 
τιμον Δικαστήριον Εύγενών εύδοκήση νά προσλάβη τού­
τον ώς καισαροβασιλικόν υπήκοον καί δώση τήν έντολήν, 
όπως έκδοθή τό σχετικόν πιστοποιητικόν ιθαγένειας. 
Βιέννη τή 8η Ιουλίου 1798
Ζήσης Χατζη-Δαούτου,
Έλλην έμπορος καί Τούρκος υπήκοος»18. (Μετάφρασις 
έκ τοϋ Γερμανικού)
Τήν άνωτέρω αΐτησιν διεβίβασε τό Δικαστήριον Εύγε­
νών πρός τήν Κυβέρνησιν Κάτω Αυστρίας (10-7-1798), ή 
οποία έδωκε τήν έντολήν εις τό Έμποροδικεΐον (24-7- 
1898), όπως τούτο συγκεντρώση τάς αναγκαίας πληροφο­
ρίας περί τού Δαούτη καί ύποβάλη περί αύτοΰ σχετικήν 
έκθεσιν. Τό Έμποροδικεΐον έκάλεσε τούς ύπογράψαντας 
τά υπέρ αύτοΰ πιστοποιητικά, προσελθών δέ ό έμπορος 
Δημήτριος Πατζάνης έπέδειξε τρεις αποδείξεις πληρωμής 
κεφαλικοΰ φόρου ύπό τού Δαούτη διά τά έτη 1787, 1788 
καί 1789 καί κατέθεσεν ότι άπό τοϋ 1790, άφ’ δτου ούτος 
εύρίσκετο έν Βιέννη, ούδένα φόρον έπλήρωσεν εις τό Τουρ­
κικόν Κράτος.
Έκ τής μαρτυρίας ταύτης λαβών άφορμήν τό Έμπορο- 
δικεΐον άνέφερεν εις τήν άπό 27-8-1798 έκθεσίν του, ότι 
κατόπιν τοϋ άπό 16 ’Ιουλίου 1769 διατάγματος τής Μαρίας 
Θηρεσίας έκαστος Τούρκος ύπήκοος, διαμένων έν ταΐς 
καισαροβασιλικαΐς χώραις, ήτο ύποχρεωμένος νά άνανεώ- 
νη κατ’ έτος τήν άδειαν παραμονής του καί, όταν ήθελε 
νά άποκτήση τήν αύστριακήν ιθαγένειαν, θά έπρεπε νά 
καταθέση τάς είς αύτόν χορηγουμένας έτησίας άδειας ύπό 
των αυστριακών άρχών. Ή πείρα όμως διδάσκει, συνεχί­
ζει ή έκθεσις, ότι οί πλεϊστοι Τούρκοι ύπήκοοι διαμένουν 
ένταϋθα άνευ άδειας παραμονής καί ότι δέν παρουσιάζουν 
κατ’ έτος άποδείξεις πληρωμής τοϋ κεφαλικοΰ φόρου, δπερ 
άντίκειται είς τό άπό 6 ’Απριλίου 1796 έκδοθέν αύτοκρα- 
τορικόν διάταγμα. "Ινα λοιπόν ό ένδιαφερόμενος άποκτήση 
τήν αύστριακήν ύποκοότητα, θά πρέπει νά παρουσιάση 
άποδείξεις δτι ώς Τούρκος ύπήκοος έτήρησε τάς άνωτέρω 
ύπό τοϋ νόμου προβλεπομένας διατάξεις. ’Εάν δέ ούτος 
θέλη νά άσκή χονδρικόν έμπόριον μέ έμπορεύματα έκ Τουρ­
κίας, τότε θά πρέπει κατά τούς κειμένους νόμους, καί δή 
κατά τό άπό 13 Φεβρουάριου 1798 έκδοθέν διάταγμα, νά 
άποδείξη δτι διαθέτει ένταϋθα βασικόν έμπορικόν κεφά- 
λαιον έξ 20.000 φιορινίων καί δτι έχει δηλώσει τήν φίρ­
μαν του καί τό συνεταιρικόν του συμβόλαιον πρός πρω- 
τοκόλλησιν. Έν έναντία περιπτώσει θά πρέπει νά τοϋ ά- 
φαιρεθή τό δικαίωμα άσκήσεως έμπορίου, τό μέτρον δέ 
τοϋτο θά πρέπει νά γενικευθή, διότι άλλως ούδέποτε θέ­
λει άποκατασταθή κάποια τάξις μεταξύ τών ένταϋθα Ελ­
λήνων έμπορων, οί πλεϊστοι τών οποίων έκήρυξαν έσχά- 
τως μεγάλας πτωχεύσεις, πολλοί δέ έξ αύτών έδραπέτευ- 
σαν είς τήν Τουρκίαν19.
Παρ’ δλα ταΰτα τό αύτό Έμποροδικεΐον έπρότεινεν είς 
τήν άπό 10-12-1798 γνωμάτευσίν του, δπως ό Δαούτης λόγω 
τοϋ άποδεδειγμένου έντιμου χαρακτήρος του καί τών έμ- 
πορικών του γνώσεων προσληφθή είς τούς καισαροβασι- 
λικούς ύπηκόους, διότι έξ άλλου — προσέθεσε — πρέπει 
νά ληφθή υπ’ δψιν δτι σχεδόν ούδείς έκ τών Ελλήνων έμ­
πορων καί Τούρκων ύπηκόων γνωρίζει καλώς τούς σχετι­
κούς νόμους καί έπομένως δέν είναι δυνατόν νά τούς τηρή.
Έν τώ μεταξύ εΐχον ύποβάλλει αιτήσεις πρός άπόκτη- 
σιν τής αυστριακής ύπηκοότητος καί άλλοι 'Έλληνες, άφοϋ 
δέ άντηλλάγη ή συνήθης άλληλογραφία μεταξύ τών αρ­
μοδίων άρχών, ή Κυβέρνησις Κάτω Αύστρίας άπέστειλεν 
είς τό Έμποροδικεΐον τό έξής έγγραφον:
18. Allgemeines Verwaltungsarchiv, Landrecht, f 11)75)1798.
19. Archiv der Stadt Wien, Turkische Untertanen Nr. 87.
«Άφοϋ έκ μέρους τοϋ καισαροβασιλικοϋ Δικαστηρίου 
Εύγενών έχορηγήθησαν πιστοποιητικά αύστριακής ιθα­
γένειας είς τούς μέχρι τοϋδε Τούρκους ύπηκόους Ζήσην 
Χατζη-Δαούτου, "Ελληνα έμπορον, ’Αναστάσιον Χριστο­
δούλου, πρώην "Ελληνα έμπορον, Άνδρέαν Μαχούτην, 
λογιστήν, καί Γεώργιον ’Αθανασίου Καρίλλαν, βοηθόν 
έν τώ έμπορικώ οΐκιρ τών άδελφών Τσετέρη καί Σίας, έχο- 
μεν τήν τιμήν νά κοινοποιήσωμεν ύμΐν τοϋτο πρός γνώσιν 
καί γενικώς διά τά καθ’ ύμάς μέ τήν προσθήκην δτι είς 
έκαστον τών άνωτέρω πρέπει νά γίνη ρητή έξήγησις δτι 
δέν έχει δικαίωμα νά άσκή οίονδήποτε έμπόριον, έφ’ δσον 
δέν έχει άποδείξει δτι κατέχει τό διά τούς καισαροβασιλι- 
κούς ύπηκόους άπαιτούμενον βασιλικόν έμπορικόν κεφά- 
λαιον, δέν έχει δηλώσει τήν φίρμαν του πρός πρωτοκόλ- 
λησιν καί δέν έχει λάβει έντεϋθεν τήν έγκρισιν άδειας 
πρός άσκησιν χονδρικού έμπορίου.
Βιέννη 8 Ίανουαρίου 1799 
Wilhelm von Haan.»20
(Μετάφρασις έκ τοϋ Γερμανικού).
Εγκατασταθείς πλέον όριστικώς ό Δαούτης έν Βιέννη 
έξηκολούθησε τάς έμπορικάς του έργασίας, επιδιδόμενος 
συγχρόνως είς μελέτας καί μεταφράσεις έργων κοινωφε­
λών, μετά παρέλευσιν δέ άρκετών έτών ήρχισε νά φέρη 
είς τήν δημοσιότητα δείγματα έκ τής μακράς πνευματικής 
του συγκομιδής.
Πρώτον έξέδωκε τό βιβλίον «Διάφορα ήθικά καί άστεΐα 
στιχουργήματα» (Βιέννη 1818)21, έν τώ όποίω άπευθυνόμε- 
νος ώς έν προλόγω «πρός τούς Άναγινώσκοντας» (σσ. 5-6) 
άναφέρει δτι «είς Ίάσιον καί Βουκουρέστιον εύρισκόμε- 
νος προ χρόνων ήδη ικανών», δηλαδή πρό τοϋ 1790, κατήρ- 
τισε μίαν ποιητικήν συλλογήν, άντλήσας άπό διάφορα λευ­
κώματα, κοινώς «Μισμαγιά» λεγάμενα, τών φίλων του, 
έκφράζει δημοσία τήν ευγνωμοσύνην του πρός τούς ά- 
γνώστους δημιουργούς τών ποιημάτων έκείνων καί τονί­
ζει δτι είς αύτούς άνήκει ό έπαινος καί ή εύγνωμοσύνη 
καί έκ μέρους τών φιλοκάλων άναγνωστών του, διότι ού­
τος είναι «μόνον τό δργανον τής έκδόσεως». Επίσης άναγ- 
γέλλει δτι, έπειδή δέν είχε πρός τό παρόν τήν άπαιτουμένην 
δαπάνην διά τήν έκτύπωσιν ολοκλήρου τής ποιητικής του 
συλλογής, τό ύπόλοιπον μέρος έμελλε νά τό έκτυπώση 
μετά τήν έκδοσιν δύο άλλων βιβλίων του μεταφρασθέντων 
έκ τής Γερμανικής, ήτοι ένός ιστορικού καί ένός ήθικοϋ. 
"Επειτα παρακαλεΐ τούς ομογενείς άφ’ ένός μέν νά τόν έμ- 
ψυχώσουν μέ τήν συνδρομήν των, διά νά έξακολουθήση 
«καί τών είρημένων τήν μετάφρασιν, ίσως δέ καί άλλων 
είς τό ήμέτερον γένος έπωφελών καί κατά δυστυχίαν άκόμη 
λειπόντων», άφ’ έτέρου δέ νά τοϋ άποστέλλουν, έάν έχουν, 
στιχουργήματα ή άλλα ήθικά συγγράμματα, τά όποια ού- 
τοι άδυνατοϋν ή δέν θέλουν νά δημοσιεύσουν, καί ύπό- 
σχεται δτι άναλαμβάνει ούτος τήν φροντίδα τής αμέσου 
έκτυπώσεως, «διά νά μή κείτωνται νεκρά, άναφέρων τά τί­
μια όνόματά των.» Έν τέλει παρακαλεΐ, δπως τά άπο­
στέλλουν «δσον τό δυνατόν καθαρά άπό ξένας λέξεις.»
Τά ποιήματα τής έν λόγω συλλογής είναι ήθικοϋ καί 
έρωτικοΰ περιεχομένου. Τό έν σελ. 66-67 δημοσιευόμε- 
νον όκτάστροφον ποίημα «Κάθε καιρού μεταβολή...» είναι 
σχεδόν τό αύτό μέ τό έν τή «Έφημερίδι» (1797, σ. 570) 
δημοσιευθέν, άπό τό όποιον δμως έλλείπει ή προτελευ­
ταία στροφή προφανώς λόγω έλλείψεως χώρου.
Τό έπόμενον έτος ό Δαούτης έξέδωκε τό ήδη άναγγελ- 
θέν ιστορικόν βιβλίον του, δπερ έπιγράφεται «Μεγάλα
20. Ένθ’ άνωτέρω.
21. Τό περιεχόμενον της πρώτης αύτης ποιητικής άνθολογίας κα­
τέστη γνωστόν είς τό σύγχρονον άναγνωστικόν κοινόν άφ’ δτου ό 
λογοτέχνης καί ιστορικός Λέανδρος Βρανούσης έδημο- 
σίευσε είς τό βιβλίον του «Οί Πρόδρομοι» ΓΑΟήναι 1955’ 1956’), 
σσ. 65-66 καί 69-77, χαρακτηριστικά άποσπάσματα μετ’ εύστοχων 
παραλληλισμών καί παραπομπών είς άντίστοιχα δημοσιεύματα.
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συμβεβηκότα εκ μικρών αιτίων προξενηθέντα. 'Ιστορικόν 
δοκίμιον εις δύο τμήματα διηρημένον, Γαλλιστί πρώτον 
συγγραφέν υπό Ριχέρου, έκ τής γερμανικής δε μεταφρά- 
σεως εις τήν καθομιλουμένην 'Ελληνικήν γλώσσαν ελευ­
θέριος μετενεχθέν...» (Βιέννη 1819). Πρόκειται περί τοϋ 
εκλαϊκευτικού βιβλίου «Essai sur les grands evenements 
par les petits causes» τοϋ Γάλλου ιστορικού καί βιογράφου 
Adrien Richer (1920-1798), τό όποιον μετεφράσθη καί έξε- 
δόθη γερμανιστί ύπό τόν τίτλον «Grosse Begebenheiten 
aus kleinen Ursachen.» Ιδού δε μία αγγελία περί τής έλ- 
ληνικής μεταφράσεως καί τής άρχομένης έκδόσεως, τήν 
όποιαν έδημοσίευσεν ό Δαούτης εις τόν «Λόγιον Έρμήν» 
(1819, σ. 147):
«ΑΓΓΕΛΙΑ. Μέ τό νά ήξεύρω ότι πας άνθρωπος είναι 
ύπόχρεως νά συνεισφέρη τι καλόν κ’ επωφελές εις τήν άν- 
θρωπότητα καί μάλιστα εις τό γένος του, διά τοϋ κι εγώ, 
άναγινώσκων προ χρόνων ικανών τό έκ τής Γαλλικής 
γλώσσης είς τήν Γερμανικήν μεταφρασθέν δοκίμιον τοϋ 
Κυρίου 'Ρεχέρ, όνομαζόμενον Grosse Begelenheiten aus 
Kleinen Ursachen, ήτοι Μεγάλα συμβεβηκότα προερχό­
μενα έκ μικρών αιτίων, κ’ εύρίσκων αυτό ωφέλιμον καί διά 
τό ήμέτερον γένος, έκοπίασα καί τό έμετάφρασα εις τήν 
ήμετέραν καθομιλουμένην διάλεκτον. Τό σύγγραμμα τοϋτο 
διαιρείται εις δύο μέρη ή τόμους, οϊτινες έμπεριέχουσιν 
ένενήκοντα πέντε διαφόρους άξίας άναγνώσεως ιστορίας 
διαφόρων έθνών καί υποκειμένων.
Παρακαλώ λοιπόν τούς φιλομαθείς και φιλίστορας, νά 
συνδράμωσιν εις τήν ευκολίαν τής έκδόσεως τοϋ συγγράμ­
ματος τούτου, τό όποιον είμαι εύελπις, ότι θέλει φανή 
αρεστόν. Έπροσπάθησα νά φυλάξω όσον ένδέχεται ύφος 
καθαρόν κ’ εϋληπτον.
Ή τιμή τών δύο τόμων διορίζεται είς όλα τά Καισαροβα- 
σιλικά χώματα φιορίνια Αύγούστας τρία κ’ έξω άπ’ αύτά 
δέκα γρόσια τής Τουρκίας, τά όποια θέλουν πληρωθή άμα 
μέ τήν παραλαβήν τοϋ βιβλίου. Επειδή δέ τό σύγγραμμα 
είναι έτοιμον κατ’ αύτάς τάς ήμέρας, θεοϋ θέλοντος, άρ- 
χίζει ό τύπος· δθεν παρακαλοϋνται οί Κύριοι έπιστάται 
τής συνδρομής νά στείλουν όσον τάχιστα τά τίμια ονό­
ματα τών συνδρομητών, τά όποια θέλουν τυπωθή είς τό 
τέλος τοϋ Β' τόμου.
Έν Βιέννη 1819, Φεβρουάριου 1 
Ζήσης Δαούτης έκ Τυρνάβου τής Θεσσαλίας».
Τοϋ δίτομου τούτου συγγράμματος,τό όποιον έχει συνεχή 
σελίδωσιν καί άποτελεϊται έκ 440 σελίδων, προτάσσεται 
σύντομος πρόλογος, είς τόν όποιον ό Δαούτης απευθυνό­
μενος «πρός τούς φιλίστορας άναγνώστας» έξαίρει τήν 
χρησιμότητα τής ιστορίας διά τών εξής άπλών σκέψεων: 
«Τών τοιούτων συμβεβηκότων ή άνάγνωσις όμολογεΐται, 
ότι συμβάλλει πολύ πρός διόρθωσιν καί βελτίωσιν τών 
ήθών καί ή τών παρελθόντων γνώσις πόσον χρησιμεύει 
είς τήν τοϋ μελλόντων έπιχειρημάτων εύβουλίαν, καταλαμ­
βάνει έκαστος ευκόλως».
Τό βιβλίον τοϋτο πρέπει νά είχε εκδοτικήν επιτυχίαν, 
διότι τά έκ τών προτέρων παραγγελθέντα άντίτυπα άνέρ- 
χονται είς 1000 περίπου, άν κρίνη τις έκ τοϋ έν τέλει τοϋ 
έργου δημοσιευόμενου καταλόγου τών συνδρομητών με­
ταξύ τών όποιων περιλαμβάνονται ό Καποδίστριας, ό ’Ι­
γνάτιος, ό Γαζής, ό Κωνσταντας, ό Φιλιππίδης καί άλλοι 
λόγιοι ομογενείς. Είς τόν κατάλογον τοϋτο περιλαμβάνον­
ται καί δύο άδελφαί τοϋ Δαούτη, όνομαζόμεναι Βασιλική 
καί Πουλχερία, καθώς καί ό έξάδελφός του Κ. Πολιάδης, 
τά μόνα γνωστά όνόματα έκ τοϋ κύκλου τών συγγενών τοϋ 
λογίου έκείνου έμπορου έκ Θεσσαλίας.




Νύχτες στήν απλόχωρη καί χαμηλή γή.
Σκοτάδι βαθύ. Έδώ καί λίγη ώρα ξαπλώθηκε. Νομίζεις 
όμως πώς δέν είναι μεσάνυχτα.
Τόση είναι ή ήσυχία καί ή σκοτεινιά στόν άπέραντο 
κάμπο. Όλα έχουν βουβαθή.
Βιαστικά τά κοπάδια στά μαντριά τους έφθασαν. Κι’ 
όλος ό κόσμος είναι στά σπίτια κλεισμένος: ζώα καί άν­
θρωποι.
Μιά θολούρα γύρω σου καί καθώς προχωρείς αισθάνε­
σαι νά ύγραίνωνται τά ροϋχα πού φορείς, νά βουλιάζουν 
τά πόδια σου στις λάσπες καί τό κεφάλι σου νά είναι βα­
ρύ. Νύχτα χειμωνιάτικη.
Καθένας μας τότε νοιώθει μεγαλύτερη ανάγκη νά τόν 
σπρώχνη σέ μιά ζεστή γωνιά.
«Χαρά σ’ έκείνους, πού είναι στά σπίτια τους τέτοιες 
ώρες. Καί γιά μένα έχει ό Θεός. "Ας είναι καλά τά παιδιά, 
μου». Αύτά συλλογιέται ένας έργάτης, καθώς προχωρεί 
γιά τό χωριό. ’Έρχεται από τήν ίδια πόλη. Λίγα μέτρα ξε­
μάκρυνε τώρα άπό τή γραμμή τοϋ τραίνου καί προχωρεί 
στό σκοτάδι καί τή μοναξιά. Πεζός συνέχεια ταξιδεύει. 
Θά παραγγείλη στό φύλακα τής λίμνης, πού είναι στό 
χωριό νά βγάλουν πιο έξω τά συρματοπλέγματα, γιά νά 
μή χάνωνται τά ψάρια, μιά κι’ είναι πολλά τά νερά.
Μά δέν ξέρει τό δρόμο. Πρώτη φορά έρχεται.
Καί μάλιστα πεζός, γιατί άργησε λίγο κΓ έχασε τό τε­
λευταίο τραίνο. Θά περάσης, τοϋ είπαν τόν Α', τόν Β' 
σταθμό. "Ενα, δύο καζέλα. ΚΓ όταν θά πλησιάζης στό 
τρίτο καζέλο καί θ’ άντικρύσης τή μαζούλα, πού είναι απέ­
ναντι άριστερά άπό τή γραμμή, 0ά σταθής. Θ’ άφίσης πί­
σω τή γραμμή, δεξιά τή μαζούλα καί νά μπροστά σου τό 
χωριό, καμμιά 800ριά μέτρα άπόσταση. Κι’ αυτός, πριν 
τά σκεπάση όλα ή ομίχλη, κανόνισε. Τώρα άκολουθεΐ μιά 
διεύθυνση. Καί κεΐ καθώς προχωρεί, στόν άγνωστο τόπο, 
άπό μονοπάτι σέ χαντάκι, άπό χαντάκι σέ ύψωμα καί χω­
ράφι, ακούει νά κτυποϋν κάτι πολύ δυνατά. Βλέπει υστέ­
ρα κάτι σκιές ν’ ανεβοκατεβάζουν φώτα άδύνατα, νά σκύ­
βουν καί νά σηκώνωνται όρθιες καί δός του νά κινούνται 
συνέχεια. Καί τρομάζει στ’ άληθινά. «Μήν είναι οί ψυχές 
τών πεθαμένων; Μήν, είναι στοιχειά;» Δέν ξέρει τί νά 
κάνη. Σταυροκοπεϊται μ’ εύλάβεια καί προχωρεί. Ξεχωρί­
ζει άργότερα άληθινά νέα παιδιά. Είναι άπ’ τό χωριό. Βγή­
καν, τοϋ λένε κατόπι, γιά τό κυνήγι τοϋ σπουργίτη. Τώρα, 
πού πλησιάζουν Χριστούγεννα, καθένας άπ’ αυτούς άγω- 
νίζεται νά σκοτώση τά περισσότερα. Πώς θά φτιάσουν 
τις κουλοΰρες γιά τή μεγάλη αύτή γιορτή; Χωρίς αύτά; 
Ό ξένος μας προχωρεί πάλι ανήσυχος. Δέν φανερώνει 
όμως τί τοϋ συμβαίνει. ’Εκείνα νομίζουν πώς ξέρει τό 
δρόμο καί τό χωριό. Βλέπει τά φώτα τών σπιτιών λιγοστά. 
"Οσο πάνε καί λιγώτερα. Σέ μιά στροφή του γλίστρησε. 
"Επεσε. Δέν μπόρεσε νά προχωρήση. "Ηταν κατάκοπος, 
χωμένος στά νερά. Κάθισε έκεΐ άρκετή ώρα. Σχεδόν ξε- 
χάστηκε. Κάποτε πήρε δύναμη καί νά, πετάχτηκε έπάνω. 
Μά τώρα μόλις καί σηκώνει τά πόδια του. ’Αργεί πολύ. 
’Οκάδες λάσπη άπό κοκκινόχωμα, σάν στόκος, βρίσκεται 
πάνω του. Πώς νά έλαφρώση;
Τέλος έφθασε. Πλησιάζει στό α' κτίριο. Τό βλέπει πα­
ράμερα, δίπλα στήν έκκλησιά, νομίζει πώς μένουν άνθρω­
ποι καί φωνάζει αδιάκοπα. Πατρίδα, έ Πατρίδα. . . Πατριώ­
τη, έ Πατριώτη. . . ’Από τό διπλανό σπίτι άκουσαν οί φύ- 
λακές του πού αγρυπνούν καί γιά τό κοπάδι. Τότε. . .καί 
οί βοσκοί.
Τόν ώδήγησαν σέ κείνον πού ήθελε.
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